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コ コ ロ つ な げ る 大 正 大 学 の キ ャ ン パ ス マ ガ ジ ン
2016 SPRING
Vol. 100




OHDAI 100号 記念特集 「OHDAI with」
DREAM IN THE BAG 「OHDAI LABORATORY」
SPECIAL GROUP INTERVIEW 「#TSU/NA/GA/RI」























05 OHDAI 2016 SPRING


















































07 OHDAI 2016 SPRING
臨床心理学科























































































［ 師  弟 ］で、つ・な・が・る 
教員と学生の垣根を越えて学問を追究























































































































































































































































少 し 起 毛 系 の 生
地 な の で 秋 冬 用





































































































































ま っ て い る。ヘ ビ ー ロ ー
テ ー シ ョ ン は、Aviciiや
Coldplay。長い通学時間
にも聞いている。
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